









Objekdaripenelitianadalahwajibpajak orang pribadi di KPP Pratama Padang 

























dapatdipertimbangkanuntukpenelitianselanjutnya, yaitu : 
1. Pemilihanrespondenpenelitianinidilakukanberdasarkanwajibpajakbesar 
orang pribadi yang cenderungsudahbersikapsudahpatuh. Hal 
inididasarkanpadakontribusimereka yang 
signifikanterhadappenerimaanperpajakan KPP Pratama Padang Satu 














5.3 Saran untukPenelitianSelanjutnya 
Penelitianinidilakukanpadawajibpajak orang pribadi di KPP Pratama 
Padang Satu.Untuksampel yang dipilihhanyadiprioritaskanuntukwajibpajak orang 






pribadidengankriteriatidakpatuhataubahkanwajibpajak non efektif. 
Sebaiknyauntukpenelitianselanjutnya yang tertarikdenganisurelijiusitas 
agar memperhatikanteknispenyebarankuesionermelalui media online, 
sebaiknyadibukajalurkhususuntukmenampungpertanyaanataukonfirmasidarirespo
nden,sehubunganmaksuddanpernyataankuesioner yang kurangjelas.Hal 
iniperlumenjadiperhatiankarenakuesioner yang 
digunakanadalahkuesionerdalambahasaasing (Inggris) yang 
seringkalimengalamipergeseranmaknaketikaditranslasikeBahasa Indonesia, 
danmenciptakanpersepsi yang berbedajuga di respondennya. 
 
 
